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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
В статье обсуждаются возможности межпарадигмального диапога дпя 
формирования единого поля значений при изучении динамики профес­
сионального самосознания будущих психологов в процессе переподготов­
ки. Рассматривается согласование количественных и качесrвенных мето­
дов, применяемых в исследовании, с помощью методологической триан­
rуляции . 
Сложные по своей структурной организации и природе объек­
ты психологического исследования требуют межпарадигмалъного 
диалога при их рассмотрен.ин. Конструирование современного 1аа­
учного знания тяготеет к реализации принципа понимания и по­
степенно отходит от описания и объяснения . О намечающейся 
тенденции инrеграции как отдельных областей знания, так и мето­
дов исследования заявляют зарубежные и отечественные ученые 
[2; 5; 6]. При изучении динамики профессионального самосозна­
ния будущих психологов в процессе переподготовки мы обраща­
лись к сознанию самих испьпуемых, однако конструирование но­
вых значений исследователем носило опосредованный характер. 
Опосредованием являлись понятия, включенные в стандартизиро­
ванные опросники, и модели, построенные на основе корреляци­
онной взаимосвязи исследуемых переменных. В процедуре кон­
тент-анализа юперпретация значений опосредовалась индивиду­
альным опытом исследователя. «Согласованный характер значе­
ний определяет их новый порядок, определяющий, в свою очередь, 
новые формы активности» [7, с. 9]. Достижение согласованного 
дискурса требует принципа диалога как условия взаимообогаще­
ния и развития. Здесь недостаточным является включение испы­
туемого в позицию заинтересованного исследователя . Научная 
проблема состоит в адекватности интерпретации значений. 
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Для формирования единого поля значений исследуемого фено­
мена в соответствии с методологией юrrеrративно-:жлектическоrо 
подхода необходимо согласование концептуальных оснований на 
теоретическом уровне и согласование результатов, полученных ко­
личестве1111ыми и качественными методами, на эмпирическом уров­
не. Соблюдение данных условий позволяет осуществить критиче­
ское рефлексивное позиционирование в психологическом исследо­
вании и снизить авторскую тевденциоз11ость [6]. 
1 fрофессиональное самосознание как объект исследования явля­
ется сложным, интегративным образованием единства лич11ости, 
сознания и деятельности, отчасти абстрактной кате1·орией, что тре­
бует сочетания естсственнонау•11-1ой и rума11итар1юй парадигм для 
выделения его сущностных характеристик и методологического 
обоснования данного феномена. Специфика контингеtrrа испытуе­
мых и процесса переподrоговки задает рамочные условия исследо­
ванию, что сужает перечень определяющих факторов и не позволяет 
экспра11олировать результаты за выделенные рамки. Это, безуслов­
но, сильная сторо.на исследования. Однако слабую его сторону 
представляет отсутствие анализа воздействия каждого отдельного 
фактора без дополнительного влияния иных. За рамками исследова­
ния остается специфика профессионалыюго самосознания будущих 
психологов разного возраста, разного базового образования, разного 
стажа педагогической или другой деятельности . 
В идеальном варианте требуется множественность частных ис­
следований с последующим согласованием их результатов. Боль­
шинство совреме~шых психолого-педагогических исследований, 
как отмечает Т. В. Корнилова, приближается к квази:жсnеримен­
тальным [1]. Исследователь может создавать сlf'Г)'ации, где выявля­
ются личностные и когнитивные свойства, управление которыми 
как таковыми невозможно, но возможно включение :жсnеримен­
тальных процедур с варьированием переменных для решения во­
просов о структурно-функциональных особенностях изучаемых 
базисных процессов. Такие исследования требуют последователь­
ного О'Тбора rpynn, различающихся no какому-то базисному прин­
ципу, и поэтапного снятия конкурирующих гипотез относительно 
внутренних условий как факторов. Поэтому для выработки закшо-
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